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Bergwiesenfest am 18.09.2011 in Königstein-Ebenheit
Prämierung der sechs Preisträger und Wissenswertes zum  
„Bach vor meiner Haustür“
Bereits zum achten Mal zeichnete der Landschaftspfle-
geverband Sächsische Schweiz- und Osterzgebirge e. V. 
gemeinsam mit seinen Partnern die Gewinner des grenz-
überschreitenden Bergwiesenwettbewerbes in der Region 
Sächsisch-Böhmische Schweiz aus. Für ihre erfolgreichen 
Bemühungen um eine ökologische Pflege der seltenen Wie-
sen erhielten drei deutsche und drei tschechische Teilnehmer 
Urkunden und attraktive Prämien.
Brücken schlagen für die Lebensadern unserer 
Landschaft -
Unter diesem Motto präsentierte der Landschaftspflegever-
band gleichzeitig sein neues Projekt zur Öffentlichkeits- und 
Bildungsarbeit für die kleinen Fließgewässer „vor unserer 
Haustür“. Interessante Informationen und Wissenswertes 
zum Mittelgebirgsbach als Gewässertyp des Jahres 2011, 
zur Strukturvielfalt und ökologischen Bedeutung des kleinen 
Gewässers, zu Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen und 
standortgerechten Ufergehölzen sowie Hochwasserschutz-
maßnahmen wurden von vielen Besuchern des Festes gern 
angenommen. Selbst gebastelte Libellen, Wissenstests zum 
Thema Wasser, kleine Experimente, Spiele und viele kind-
gerechte Geschichten rund um „Bruno den Wassertropfen“ 
bezogen auch unsere junge Generation spielerisch mit ein. 
In den kommenden drei Jahren werden z. B. weitere Ver-
anstaltungen rund um den Bach, Projekttage für Kinder in 
Grundschulen und Fließgewässerpatenschaften im Landkreis 
organisiert.
Rund um das Bergwiesenfest nutzten die Gäste die vielfäl-
tigen Angebote, nahmen an Führungen teil, besuchten den 
Natur- und Handwerkermarkt, besichtigten den Bauernhof 
Lehmann, fuhren mit der Pferdekutsche und ließen sich vom 
aufziehenden Regen nicht vertreiben.
Wir freuen uns schon auf das Bergwiesenfest im Jahr 2012 
und laden dazu bereits heute recht herzlich ein.
Landschaftspflegeverband 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V.
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Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 26.05.2014 das Wahlergebnis in der Stadt Königstein ermittelt.
Partei / 
Wählerver-
einigung
Gesamt- 
stimmen
Anzahl 
der 
Sitze
Gewählte Beruf Straße Ort / OT
Anzahl  
der  
Stimmen
Ersatzpersonen Beruf Straße Ort / OT
Anzahl 
der  
Stimmen
Freie 
Wähler 
Königstein
1.457 7
Klewe Katrin Selbstständig Pladerberg 9 01824 Königstein 391 Pennuttis Steffen Schlosser
Pfaffendorfer 
Str. 15
01824 Königstein 
OT Pfaffendorf 74
Hartig Torsten Maurer Pfaffenber  41 01824 Königstein 187 Garbrecht Michael Busfahrer
Schandauer 
Str. 47 01824 Königstein 43
Pech Peter
Bauleiter / 
Sachbearb iter 
ELT
Hermann-
Schulz -Str. 15 01824 Königstein 186 Hübsch Marc l
Hydrologe /
Verkäufer Pirnaer Str. 27 01824 Königstein 41
Kurz Steffen Dipl.-Ingenieur
Königsteiner 
Str. 11
01824 Königstein 
OT Leupoldishain 164 Richter Jürgen
Dipl.-Inge-
nieur (FH)
Schandauer 
Str. 41 01824 Königstein 31
Zimmermann
Karl-
Heinz Postarbeiter Quirlweg 7
01824 Königstein 
OT Pfaffendorf 124
Mentzschel Stephan Baufacharbeiter Kleiner Weg 12 01824 Königstein 113
Adler Steffen
Steinmetz-
meister Goethestr. 13 01824 Königstein 103
Öffentliche Bekanntmachung
des Wahlergebnisses der Stadtratswahl Königstein am 25.05.2014
4. Zahl der gültigen Stimmzettel 1.077
5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 3.153
1. Zahl der Wahlberechtigten 1.850
2. Zahl der Wähler 1.112
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel 35
6. Gesamtstimmenzahlen und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie die Zahlen der für die Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen
Christlich  
Demokratische 
Union  
Deutschlands 
(CDU)
1.054 5
Kummer Tobias Kaufmann Bielatalstr. 2 01824 Königstein 447 Sauer Rico Fährführer Halbestadt 34 01824 Königstein 57
Hartmann Simone Angestellte Pfaffendorfer Str. 34
01824 Königstein 
OT Pfaffendorf 175 Linge Christian Stuckateur Pfaffenberg 31 01824 Königstein 24
Eibenstein Tobias
BSC der Forstwirt-
schaften Halbestadt 44 01824 Königstein 166 Czisch Mike
Technischer 
Leiter Pfaffenberg 23 01824 Königstein 21
Müller Andreas
Einrichter / 
Halbleiter Kleiner Weg 29 01824 Königstein 83
Steiner-
Haenisch Anne Dipl.-Betriebswirtin
Cunnersdorfer 
Str. 23 01824 Königstein 81
DIE LINKE. 317 1
Bauch Mario
Museums-
mitarbeiter Steinbruchweg 2 a 01824 Königstein 317
Nationaldemo-
kratische Partei 
Deutschlands 
(NPD)
194 1
Steglich Carmen Angestellte Wiesenweg 4 01824 Königstein 174 Steglich Maria Schülerin Wiesenweg 4 01824 Königstein 20
Partei / Wählervereinigung Gesamtstimmen Bewerber Beruf Straße Ort Anzahl der Stimmen
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) 131 Goebel Peter Versicherungskaufmann Kleiner Weg 31 01824 Königstein 131
Verteilung der abgegebenen gültigen Stimmen auf die Bewerber der Wahlvorschläge, auf die keine Sitze im Stadtrat entfallen:
7. Es bleiben 0 Sitze nach § 21 Abs. 3 KomWG unbesetzt.
Gegen die Wahl kann gemäß § 25 des Kommunalwahlgesetzes (SächsKomWG) Einspruch er­
hoben werden. Dieser kann von jedem Wahlberechtigten, jedem Bewerber und jeder Person, 
auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach dieser öffentlichen 
Bekanntmachung unter Angabe des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Landratsamt Pirna, 
Schlosshof 2/4, 01796 Pirna
erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend 
gemacht werden. Der Einspruch eines Einsprechenden, der nicht die Verletzung seiner Rech­
te geltend macht, ist nur zulässig, wenn mindestens 19 Wahlberechtigte beitreten. 1)
Königstein, 28.05.2014   Frieder Haase
      Bürgermeister
1) Nach § 25 Abs. 1 Satz 3 KomWG müssen dem Einsprechenden eins von Hundert der Wahlberechtigten, mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte, bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten mindestens 100 Wahlberech­
tigte beitreten.
